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82
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舒
「
中
国
教
育
建
設
方
針
」『
論
著
選
』
六
七
七
頁
。
（
83
）
同
前
『
論
著
選
』
六
八
二
頁
。
（
84
）
舒
「
中
国
教
育
之
出
路
」『
論
著
選
』
八
〇
五
頁
。
（
85
）
舒
「
最
近
中
国
教
育
的
転
変
」『
論
著
選
』
八
一
四
頁
。
（
86
）
前
註
（
82
）『
論
著
選
』
六
八
五
頁
。
（
87
）
舒
「
中
華
民
国
教
育
小
史
」『
論
著
選
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八
〇
〇
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（
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教
育
思
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著
選
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六
三
九
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自
述
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八
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頁
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中
国
民
族
の
重
大
な
欠
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貧
・
弱
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・
私
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と
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も
郷
村
建
設
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と
の
近
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を
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前
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論
著
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』
八
〇
五
頁
）。
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張
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彝
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洪
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王
雲
開
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五
四
時
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的
社
団
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一
）』（
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
七
九
年
）
四
六
八
頁
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な
お
舒
新
城
は
、
少
年
中
国
学
会
の
南
京
分
会
第
三
次
集
会
の
出
席
者
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
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同
書
、
四
七
九
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）。
（
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）
前
註
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論
著
選
』
四
五
二
頁
。
（
92
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電
化
教
育
的
自
裁
問
題
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論
著
選
』
九
一
二
～
九
一
四
頁
。
